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Af  Jesper Boldsen
1. Indledning
Tirup indtager en særstatus i nordisk middelalder-
antropologi. Årsagen er ikke, at der er fundet flere
skeletter fra Tirup end fra så mange andre steder, el-
ler at denne kirkegård er flottere publiceret end så
mange andre, men fordi den klarere end nogen an-
den tegner et billede af den danske/skandinaviske be-
folkning i en kritisk fase af dens historie. Tirup har i
meget højere grad bidraget med materiale til den in-
ternationale antropologiske litteratur end til den dan-
ske.1 Derfor vil denne artikel dels give en oversigt over
litteraturen om Tirup og dels præsentere nogle resul-
tater, der først er ved at blive publiceret. Tirup blev
fundet ved et tilfælde i 1984. Den ligger lige vest for
Horsens, på Bygholm Mark, lidt nærmere ved Hor-
sens by end ved landsbyen Hatting, hvis sogn området
kom til at høre til fra senmiddelalderen. Tirup kirke
og landsby er ikke kendt fra nogen skriftlig kilde fra
middelalderen; men arkæologiske og arkitektoniske
forhold tyder på, at kirken var i brug fra midten af
1100-tallet til midten af 1300-tallet. Der blev fundet
rester af 620 begravelser på kirkegården, men der blev
ikke fundet knogler fra dette antal mennesker; næs-
ten 100 grave var tomme, skelettet var simpelthen ble-
vet opløst i den sure, sandede jord.2 Før vi for alvor går
i gang med at gennemgå analyserne af Tirupbefolk-
ningens demografi er det nødvendigt at etablere den
demografisk historiske ramme, i hvilken Tirup skal ses.
2. Demografisk (for)historie
Det er først og fremmest dødelighedens historie, det
ud fra skeletfund er muligt at forholde sig til. Natur-
ligvis giver andre arkæologiske og historiske kilder
oplysninger om befolkningens størrelse og tæthed,
men sådanne oplysninger kan kun yderst indirekte
kaste lys over fertiliteten og vandringerne – de to an-
dre af demografiens tre hjørnesten. Rekonstrukti-
onen af den demografiske histories (og dermed af
dødelighedens) hovedlinier er rimelig kortfattet, så
det er nødvendigt at indføre nogle grove forsimp-
linger. Det gøres ved at beskrive det hele i relation til
én model for dødeligheden. Denne model er Siler-
modellen, opkaldt efter den biolog som først beskrev
den. Siler-modellen er først og fremmest kommet
ind i den antropologiske litteratur gennem Gages
arbejder.3 Modellen opererer med tre konkurre-
rende dødsårsager. Disse dødsårsager er udeluk-
kende aldersbetingede og er kun fjernt beslægtede
med medicinske dødsårsager som cancer, hjerte-
karsygdomme og infektioner. De tre dødsårsager
(komponenter) er 1. umodenhedskomponenten,
2. den aldersuafhængige komponent og 3. alderdoms
komponenten.
Risikoen for at dø af den første dødsårsag aftager
med alderen, risikoen for at dø af den anden døds-
årsag holder sig konstant gennem hele livet, og risi-
koen for at dø af den tredje dødsårsag vokser med al-
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deren. Fig. 1 giver en illustration af Siler-modellen
tilpasset til dødeligheden i Tirup.4 Figuren viser,
hvordan dødeligheden var høj blandt spædbørn, mo-
derat fra den tidlige barndom (2-4 års alderen) til
midt i trediverne, og hastigt stigende derefter. Dette
mønster gentager sig – med variationer – i alle men-
neskelige samfund.
Den første dødsårsag repræsenterer det nyfødte
barns vanskelighed ved at komme i gang i livet. I nu-
tiden bidrager præmaturitet, medfødte misdannel-
ser og fødselsskader mest til denne komponent. For
kun nogle årtier siden var infektionssygdomme også
af stor betydning. I nutiden er den første dødsårsags
rolle udspillet i løbet af det andet leveår. Ind til mid-
ten af dette århundrede var den – afhængigt af de
konkrete omstændigheder – af betydning i hvert til-
fælde til fem-årsalderen. Den anden dødsårsag op-
summerer den helt uforudselige risiko for at dø. I
nutiden spiller denne komponent af dødeligheden
en meget lille rolle – maksimalt tre procent af alle
dødsfald kan tilskrives den – men i Tirup var den an-
svarlig for mellem 50 og 60 procent af dødsfaldene.
Den tredje dødsårsag – alderdomskomponenten –
har altid været betydelig. Det er den dødelighed,
der hindrer mennesker i at leve evigt. I fortiden nå-
ede kun en mindre del af befolkningen for alvor at
blive udsat for denne komponent, men i nutiden er
den baggrunden for langt over 90 procent af alle
dødsfald.
Det er muligt at følge den (for)historiske udvik-
ling af Siler-modellens to første komponenter ved
hjælp af forholdsvis simple tal, spædbørnedødelig-
heden (d0) og den aldersuafhængige dødsrate (en
parameter i Siler-modellen, α2). Alle tre komponen-
ter spiller ind på den samlede dødelighed og derved
også på middellevetiden, men denne størrelse er det
demografiske tal, der umiddelbart siger de fleste no-
get, derfor er den medtaget i beskrivelse af dødelig-
hedens (for)historie.
Analyser af dødelighedens (for)historie har vist,
at tiden efter den sidste istid – fra et demografisk
synspunkt – må inddeles på en helt anden måde,
end man inddeler den i arkæologisk og historisk
sammenhæng.5 Perioden fra landbrugets indførelse
til dets delvise integrering i et internationalt kom-
mercielt netværk kaldes her bondealderen. Bonde-
alderen strakte sig i Danmark fra begyndelsen af
yngre stenalder – omkring 4000 før Kristus – til land-
brugets delvise integrering i et internationalt, kom-
mercielt netværk – det skete i Danmark i 1100- og
1200-tallet. Bondealderen var præget af en høj al-
dersuafhængig dødelighed og af en betydelig over-
dødelighed af kvinder i den fertile alder.6 De demo-
grafiske parametre forblev forholdsvis uforandrede
gennem et langt tidsrum, der dækker over flere for-
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Fig. 1. Siler-modellen tilpasset (den glatte kurve) til dødsraterne i Tirup
(den uregelmæssige kurve). Afvigelserne fra modellen er så små, at de nemt
kan forklares som usikkerhed på grund af det begrænsede antal begravelser,
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historiske perioder (yngre stenalder, bronzealderen,
jernalderen og vikingetiden samt middelalderens
første 100-200 år). Perioden er produktionsmæssigt
karakteriseret først og fremmest af subsistens-land-
brug. Bagud i tiden afgrænses den – også demogra-
fisk – af ældre stenalder (samleralderen7) og fremad
af købstædernes fremkomst mellem middelalderens
begyndelse og midte. I den periode mangedobledes
byernes antal, så der var mere end ti gange så mange
ved middelalderens afslutning som ved dens begyn-
delse (fig. 2).8
Byernes fremvækst – først og fremmest i 1200-tal-
let – betød enden på bondealderen og begyndelsen
på overgangstiden – den periode, der i en anden
sammenhæng også kaldes den anden demografiske
transition.9 Overgangstiden blev en kort episode i vo-
res historie, den varede formentlig kun et par hun-
drede år. Den var karakteriseret ved en stærk for-
øgelse af Siler-modellens anden komponent, den
aldersuafhængige dødelighed, og en stigning af mød-
redødeligheden. Tirup er typeeksemplet på et lands-
bysamfund i overgangstiden, så vi vender tilbage og
karakteriserer dette lille landsbysamfund nøjere ne-
denfor. Westerhus kirkegård, der er mere eller min-
dre samtidig med Tirup, udviser de samme demo-
grafiske karakteristika.10
På et tidspunkt mellem midten af 1300-tallet og be-
gyndelsen af 1600-tallet – formentlig omkring år
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Fig. 2. Danmarks byer ved middelalderens begyndelse i sen bondealder – omkring år 1000 – og mod slutningen af overgangstiden omkring år 1300. Date-
ringerne af byerne er taget fra Andrén 1985 og i nogle tilfælde korrigeret efter Den store danske encyklopædi. Mange af dem er kontroversielle, men det gene-
relle billede, at der var mange flere byer i Danmark omkring år 1300, end der havde været 300 år tidligere, er sikkert nok.
1000 1300
1400 udvikledes overgangstidens dødelighedsmøn-
ster til det, der kendes fra nyere tid.11 Dødeligheds-
mønsteret i nyere tid er i forhold til overgangstidens
karakteriseret af en højere første og en lavere anden
komponent i Siler-modellen. Det er sandsynligt, at
middellevetiden for de voksne steg fra overgangsti-
den til nyere tid. Denne stigning kan både skyldes fal-
det i Siler-modellens anden komponent – den al-
dersuafhængige dødelighed – og en udsættelse af
den tredje komponent – alderdomsdødeligheden. I
løbet af 1700-tallet gled nyere tid over i den demo-
grafiske transition, og først i midten af 1900-tallet
blev det dødelighedsmønster, vi kender i dagens
Danmark rigtigt etableret. Dødelighedens udvikling
fra bondealderen til nutiden er – meget groft – op-
summeret i tabellen i fig. 3.
Befolkningen oplevede en forbedring af overle-
velsen i alle aldersgrupper undtagen de yngste ved
udviklingen fra bondealder til nyere tid. Men for at
komme dertil skulle den først igennem overgangsti-
den, der på alle måder blev en krise for den. Denne
krise tegnede sig formentlig tydeligst i dødeligheden
blandt større børn og unge. Fig. 4 viser på grundlag
af allerede publicerede data,12 hvordan overlevelsen
først blev ringere – ved overgangen mellem bondeal-
deren og overgangstiden – for derefter at blive mar-
kant forbedret i nyere tid.
Mod slutningen af overgangstiden – omkring
1350 – blev befolkningen ramt af Den Sorte Død. En
enkeltstående episode med ekstrem dødelighed er
næsten umulig at påvise på et lille samfunds kirke-
gård. Selv om dødeligheden under epidemien for-
mentlig nåede 50% mange steder, ville det i Tirup
kun svare til ti normale års dødelighed. Med byerne
forholder det sig antagelig anderledes, den store be-
folkning nødvendiggjorde formentlig brug af mas-
segrave, der vil være arkæologisk identificerbare.13
Hvis en massedød som Den Sorte Død rammer en
befolkning, der i øvrigt er i balance både demogra-
fisk og økologisk, vil den genvinde sin størrelse i lø-
bet af relativ kort tid, men overgangstidens be-
folkning var ikke i balance, så den formåede ikke at
kompensere for overdødeligheden. Resultatet blev,
at den samlede befolknings størrelse blev reduceret
til det halve i løbet af 1300-tallet.14
3. Tirup
Den samlede dødelighed i Tirup er blevet behandlet
gentagne gange.15 Siden disse artikler blev skrevet, er
alle skeletterne fra Tirup endnu en gang aldersbe-
stemt – denne gang af Bethany Usher.16 Derfor afvi-
ger de resultater, der gennemgås her, lidt fra dem,
der tidligere er publiceret.
Fig. 5 viser overlevelseskurven for Tirup-befolk-
ningen. I virkeligheden er denne overlevelseskurve
en mortalitetsprofil, det vil sige en afbildning af for-
delingen af alderen ved døden for dem, der blev
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Siler modellen
Periode 1. komponent 2. komponent Middellevetid
Bondealder høj høj ~30
Overgangsperioden høj meget høj >25
Nyere tid meget høj moderat ~35
Nutiden lav lav >70
Fig. 3. Dødelighedens historie fra den neolitiske revolution ved begyndelsen
af yngre stenalder til nutiden. Middellevetiden er medtaget som et udtryk for
den totale dødelighed.
1. komponent måles her ved spædbørnedødeligheden, d0:
lav: d0 < 2%; høj: d0 ≈ 15%; meget høj: d0 > 25%.
2. komponent måles direkte ved den aldersuafhængig dødsrate (en parame-
ter i Siler-modellen, α2):
lav: α2 < 0,1%; moderat: α2 ≈ 1%; høj: α2 ≈ 2%; meget høj: α2 > 2,5%.
fundet på kirkegården. Kun hvis man antager, at
den stationære befolkningsmodel gjaldt for Tirup-
befolkningen, er der lighedstegn mellem overlevel-
seskurven og mortalitetsprofilen. Det er højst usand-
synligt, at befolkningen var stationær i Tirup, men
det er på samme tid højst usandsynligt, at de demo-
grafiske forskelle på start- og slut-befolkningen var
så store, at de to kurver i virkeligheden afveg bety-
deligt fra hinanden.
Ud fra overlevelseskurverne kan man beregne den
gennemsnitlige livslængde. Den var 26 år for mænd
og knap 22 år for kvinder. Disse tal giver sandsynlig-
vis ikke et helt korrekt billede af livet i Tirup, idet der
formentlig er en del spædbørn, som ikke blev fundet
ved udgravningen – de ville bidrage til at gøre mid-
dellevetiden lavere. Der er ikke gjort systematiske
forsøg på at kønsbestemme skeletter af børn og unge
fra Tirup. De tidligste kirkebøger beretter om en be-
tydelig overdødelighed af drenge i spædbørnealde-
ren,17 så det betyder, at forskellene i den forventede
livslængde ved fødslen formentlig var mindre end
godt fire år. Det alvorlige for befolkningen var, at
unge voksne kvinder kunne se frem til i gennemsnit
kun at leve yderligere 16,6 år ved deres 20 års fød-
selsdag, mens mændene i samme alder havde udsigt
til at leve 25,2 år altså 11/2 gange så længe som kvin-
derne. Fig. 6 viser kurver over den forventede rest-
levetid for mænd og kvinder fra Tirup.
Som nævnt i indledningen blev der på kirkegår-
den fundet rester af 620 begravelser. Hver begravelse
repræsenterer i gennemsnit 23,8 leveår (gennem-
snittet af mændenes og kvindernes middellevetid).
Det betyder, at de mennesker, der blev begravet på
Tirup kirkegård, levede i tilsammen knap 14800 år.
Disse leveår fordelte sig på omkring 200 kalenderår.
Det betyder, at befolkningen i gennemsnit bestod af
74 mennesker. Igen i gennemsnit fordelte disse sig
på 13 spæd- og småbørn op til 5 år, 28 større børn og
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Fig. 4. Overlevelsen fra 1 til 20 år i sen bondealder (Löddeköpinge i Skåne),
i overgangstiden (Tirup i Østjylland) og i tidlig nyere tid (Sabro, Lading og
Faarup sogne i Østjylland fra 1630-1670).
Fig. 5. Den empiriske mortalitetsprofil for skeletterne fra Tirup. Bortset fra
at der sandsynligvis mangler nogle spædbørn (hvilket kun kan gøre over-
levelsen værre), så repræsenterer disse kurver det hidtil bedste bud på over-
levelsen i midten af middelalderen i Danmark. På et mere generelt plan teg-






































unge mellem 5 og 20 år, 8 kvinder i fertile aldre
(mellem 20 og 40 år), 11 mænd i den samme al-
dersgruppe og 14 ældre mennesker – fordelt med 5
kvinder og 9 mænd – over 40 år.
Skeletterne fortæller intet om, hvordan menne-
sker levede sammen i familier i Tirup. Men der er
grund til at tro, at alle gårde var beboet af familier
med både en arbejdsduelig mand og en arbejds-
duelig kvinde. Der var langt flere voksne mænd end
voksne kvinder i Tirup, derfor må det have været
kvinderne, der har været den begrænsende faktor
for antallet af gårde i landsbyen. Hvis alle kvinder
blev gift (eller samboende på en gård) som 20-årige
og gik på aftægt som 60-årige, så ville der være
underlag for 11 gårde i Tirup – hver i gennemsnit
beboet af 7 mennesker, hvis gårdene var den eneste
boenhed i landsbyen. På grund af uundgåelig fluk-
tuationer i størrelsen af befolkningen i et så lille
samfund som Tirup har der næppe været mere end
8-9 ”levedygtige” gårde med tilsvarende flere bebo-
ere. Men det er vel sandsynligt, at en del af beboerne
i Tirup ikke boede på gårde, men i huse, som satte
mindre krav til beboernes samlede arbejdsevne, der-
for er det ikke muligt ud fra gravene at rekonstruere
boformerne i Tirup. Det er i det hele taget en svag-
hed ved udforskningen af Tirup, som ellers er ver-
dens bedst kendte middelalderbefolkning, at der
hverken findes arkæologiske eller dokumentariske
efterretninger om landsbyen. Den indsigt i befolk-
ningens sammensætning, som en totalt udgravet kir-
kegård som Tirup giver, vil sammen med oplys-
ninger om antallet af gårde og huse i landsbyen
kunne bruges til at beskrive de generelle træk ved fa-
miliestrukturen og den sociale stratifikation i lands-
byerne.
Det er et banalt faktum, at der forud for ethvert
dødsfald er gået en fødsel, og at ethvert skelet også
indeholder oplysninger om en fødsel. Men det giver
ikke den helt store indsigt i de demografiske proces-
ser, hvis det ikke er muligt at beregne fødselsraten.
Igangværende forskning18 tyder på, at det med brug
af Siler- og beslægtede modeller vil være muligt at be-
regne den gennemsnitlige vækstrate i befolkningen.
Ved at lægge denne vækstrate til dødsraten kan man
finde den samlede (summariske) fødselsrate. Bereg-
ningerne er i skrivende stund ikke færdige, men de
foreløbige resultater tyder på en meget lille, for-
mentlig negativ gennemsnitlig vækstrate. Hvis det
antages, at befolkningens gennemsnitlige vækstrate
var nul, så svarede den samlede fødselsrate til den
samlede dødsrate, 4,2% pr. år. Fertile kvinder ud-
gjorde kun lige godt 10 % af befolkningen, så de
skulle uafbrudt, fra de blev 20 til de blev 40 år, have
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Fig. 6. Den forventede restlevetid for mænd og kvinder i Tirup ved forskel-
lige aldre. Det er sandsynligt, at der mangler nogle skeletter af spædbørn
blandt de på kirkegården udgravede, det spiller dog kun en rolle for det før-
ste leveår, derefter skulle billedet være så sandt, som et sådant kan være, når
det baserer sig på få observationer og usikre aldersskøn. Det lange lige stykke
på kurven for kvinderne skyldes, at der ingen dødsfald var i aldre mellem
39 og 56 år.














børn med en gennemsnitlig afstand på 2,5 år. Denne
afstand mellem fødslerne er et absolut maksimum.
Det er – som tidligere nævnt – sandsynligt, at ikke
alle døde spædbørn fra Tirup blev fundet ved ud-
gravningen. Flere døde spædbørn fører til en højere
dødsrate, og dermed også fødselsrate, og det fører på
sin side også til beregning af kortere intervaller mel-
lem fødslerne.
Det er efterhånden velkendt, at der var en bety-
delig overdødelighed af kvinder i fertile aldre i for-
hold til jævnaldrende mænd gennem hele bondeal-
deren. Den samme tendens ses om end svagere i
nyere tid.19 I nutiden oplever kvinder lavere døde-
lighed end mænd i alle aldre, og det var en så fast-
slået demografisk ”kendsgerning”, at kvinders over-
dødelighed blev mødt med mistro, da det først blev
påvist.20 Det var i høj grad de mere detaljerede ana-
lyser af dødeligheden, som det har været muligt at
gennemføre på Tirup-skeletterne, der skabte tillid
til dette resultat. De tidligere analyser21 viser en ”to-
toppet” overdødelighedskurve for Tirup. De nye al-
dersskøn har også ført til en revision af den konklu-
sion. 
Fig. 7 viser den aldersspecifikke dødsrate for kvin-
derne divideret med den samme for mændene –
dødsrateratioen. I aldre, hvor kurven er over en, op-
levede kvinderne en højere dødelighed end mæn-
dene gjorde. Kvindernes overdødelighed kulmine-
rede sidst i tyverne, hvor de oplevede en dødsrisiko,
der var tre gange så stor som mændenes. Det én-top-
pede forløb af kurven i fig. 7 er interessant, idet den
ret nøje svarer til kurven over den aldersspecifikke
frugtbarhed i nutiden. Der er ingen tvivl om, at de
yngre kvinders overdødelighed er en del af prisen for
de mange fødsler. Forløbet af kurven i fig. 7 giver
ikke mulighed for at afgøre, om kvinderne døde i
barselsseng eller som følge af den nedslidning, der
har været iagttaget for kvinder i den senere del af
det fertile aldersinterval.22
Ændringer i befolkningens størrelse forekom-
mer, når de demografiske kræfter ikke er i balance.
I den demografisk-historiske periode, Tirup repræ-
senterer, faldt befolkningens størrelse drastisk i
hele Europa. Der var tilsyneladende ikke områder i
Europa, som modtog større antal af indvandrere,
der kunne være udvandret fra Danmark. Derfor må
faldet i befolkningens størrelse skyldes, at der var
flere dødsfald end fødsler. Det betyder, at der
måske blev født færre børn, end det her er bereg-
net. Under alle omstændigheder viser overdødelig-
heden blandt de fertile kvinder, at de var belastet til
eller måske endda over bristepunktet. Hvis Tirup
de sidste årtier af sin eksistens oplevede en betyde-
lig reduktion af befolkningen, vil det være næsten
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Fig. 7. Dødsrateratioen er et udtryk for kvindernes dødsrisiko i forhold til
mændenes i den samme aldersgruppe. Når dødsrateratioen er over én, så op-
lever kvinder i den aldersgruppe en højere dødelighed end mænd gør. I
nutiden er dødsrateratioen under én i alle aldersgrupper. Billedet her il-
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umuligt at afsløre i skeletmaterialet, og fordelt over
hele kirkegårdens brugstid var faldet under alle om-
stændigheder lille.
Det er ofte fra læg side blevet fremført, at menne-
sker i fortiden levede lige så længe, som vi gør i dag,
når blot de var kommet over denne eller hin døde-
lighedskrise (første leveår, barndommen eller ung-
dommen). Analysen af kvindernes dødelighed gen-
nem det fertile aldersinterval viser klart, at vi skal
over 40 år, før en tilnærmelse mellem dødsrisikoen i
Tirup og i nutiden begynder. Det ser faktisk ud, som
om netop kvinder mellem 40 og 60 år oplevede en
dødsrisiko, som ikke var meget større end den, vi ser
i dagens Danmark. Men kort efter de 60 år steg også
kvindernes dødelighed, så ikke en eneste af kvinder-
ne fra Tirup nåede at blive 80 år gamle, og den æld-
ste mand blev ikke 85 år gammel. Dette baserer sig
på de nye aldersskøn. Aldre skønnet med de tradi-
tionelle metoder har en tendens til at være for lave
for mennesker, der blev mere end 50-60 år gamle. Så
på denne baggrund kan man roligt konkludere, at
dødeligheden i alle aldersgrupper var højere i Tirup,
end den er i dagens Danmark. Den tilnærmelse i dø-
deligheden, der ses for midaldrende kvinder, skyldes
formentlig den ekstremt stærke selektion, som kvin-
derne kom ud for gennem deres reproduktive liv.
Det var kun de absolut stærkeste, der overlevede til
de 40, og det er klart, at når kun de stærkeste er til-
bage, så må dødeligheden blive forholdsvis lav. Det
er sikkert, at ingen i Tirup blev 100 år gamle, og det
er sandsynligt,23 at ingen fra et dødelighedsregime
som Tirups nogensinde blev 100 år gamle.
4. Afslutningen
Det er altid farligt at slutte fra de enkelte tilfælde til
det generelle; men det er snublende nært at gøre
det, når der kun er ganske få observationspunkter at
bygge et generelt billede på. Tirup er et af ganske få
fikspunkter i et hav af uvidenhed om befolkningsfor-
holdene i fortiden. Sammen med omkringliggende
punkter af viden om befolkningen i Skandinavien
inden for de sidste 1000 år – Westerhus, Løddekø-
pinge og de tidligste kirkebogsdata24 – skaber Tirup
et meningsfyldt billede. Størstedelen af verdens be-
folkning har i sin historie været gennem en fase, der
kan sammenlignes med bondealderen i Europa. Det
ville være nærliggende at forestille sig, at nyere tid
glidende afløste bondealderen ved, at Siler-model-
lens første komponent voksede, mens dens anden
komponent langsomt aftog i betydning. Det gene-
relle ved det dødelighedsmønster i overgangstiden,
som specielt kan observeres i Tirup – og for den sags
skyld også i Westerhus – er, at det viser en ikke-mono-
ton udvikling fra bondealderen til nyere tid. Denne
mangel på linearitet i den demografiske evolution vi-
ser, at det er berettiget at udskille overgangstiden
som en særlig episode i menneskets demografiske
udvikling.
Overgangstiden er formentlig demografisk set et
generelt fænomen i samfundenes udvikling fra sub-
sistens-landbrug over landbrugets integrering i det
regionale og kontinentale marked til industrisam-
fundets fremkomst. Man må forestille sig, at over-
gangstiden både var længere og tidligere i middel-
havslandene, end den var i Skandinavien. Da euro-
pæerne begyndte at kolonisere Den Nye Verden,
kom den indfødte befolkning ud i en højdramatisk
dødelighedskrise, der strukturelt svarede til over-
gangstiden i Skandinavien. Handelen og købstæder-
nes fremkomst i middelalderens første halvdel skab-
te det kontaktnetværk, der muliggjorde mikroorga-
nismernes spredning og derved den stigende døde-
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lighed, svarende til den kontakt som stammerne af
indfødte mennesker i Nord- og Sydamerika fik med
et globalt reservoir af menneskebårne mikroorganis-
mer. Enhver første kontakt med et nyt patogen bi-
drager først og fremmest til Siler-modellens anden,
aldersuafhængige dødsårsag.
Overgangstiden er først og fremmest præget af
(katastrofal) stor aldersuafhængig dødelighed. Det-
te mønster af uforudsigelig død er ødelæggende for
akkumuleringen af viden om hensigtsmæssig sund-
hedsadfærd. Når døden kommer som en tyv i nat-
ten og river mennesker væk uden persons anseelse,
så kan man ikke forebygge den, som man kan, hvis
mødrene fra deres egen mor eller fra andre kvinder
i landsbyen får at vide, hvordan en sygdom typisk
udvikler sig hos spædbørnene. Den krise, som over-
gangstiden betegner, blev startet af en øget kontakt
mellem mennesker og en dermed øget risiko for
smittespredning. I begyndelsen var kontakten kun
øget så lidt, at den samme epidemi aldrig eller kun
meget sjældent kom tilbage til landsbyen. Det
skabte væksten af den anden dødsårsag. Senere, da
kontakten øgedes (byernes antal faldt ikke, mens
befolkningen blev halveret gennem 1300-tallet),
betød det, at de samme sygdomme begyndte at
vende tilbage med mere eller mindre regelmæssige
mellemrum. Denne tilbagevenden pressede deres
effekt på dødelighed fra den anden til den første af
Siler-modellens tre dødsårsager. De sidste par år-
hundreders befolkningseksplosion blev (forment-
lig) grundlagt, da mødrene fra andre kvinder i lo-
kalsamfundet fik lært, hvordan man forbedrede
spædbørnenes overlevelse i forbindelse med infek-
tionssygdomme.
Overgangstiden er en episode – ikke en periode –
i vores demografiske historie. En periode er karak-
teriseret af en tilpasning til forholdene og en stabili-
sering af de centrale demografiske rater. Selv om
overgangstiden varede mindst 150 år – mere sand-
synligt 200-300 år – nåede befolkningens forhold
ikke at få karakter af stabilitet. Analysen af Tirup og
dens befolkning har naturligt fokuseret interessen
på overgangstiden som noget, der på afgørende vis
adskiller sig fra den tidligere bondealder og den se-
nere nyere tid. Denne overgangstid er langt fra den
eneste kritiske fase i menneskets historie/evolution.
Siden istiden har vi været igennem mindst tre over-
gangstider/transitioner. Den første var omkring be-
gyndelsen af yngre stenalder og dermed bondeal-
deren, den anden, som vi her har diskuteret, er
bondealderens afslutning, og den tredje er den vel-
kendte demografiske transition – fra 1700-tallets sid-
ste halvdel til midten af 1900-tallet. Det ser ud, som
om både den første og den tredje overgangstid var
episoder af næsten eksplosiv befolkningstilvækst,
mens Tirup-overgangstiden var en episode af næs-
ten katastrofal befolkningstilbagegang. Det er inter-
essant – og skræmmende – at iagttage, hvordan den
tredje overgangstid i visse dele af EU ser ud til at
fortsætte med en befolkningstilbagegang, der fuldt
ud lever op til 1300-tallets. Her omkring begyndel-
sen af det tredje årtusinde er der ikke tale om en dø-
delighedskrise, men en frugtbarhedskrise. Det viser,
hvordan det enkelte menneskes eller den enkelte fa-
milies beslutninger, når de alle går den samme vej,
påvirker hele det globale demografiske system. Jeg
tror ikke, at beboerne i Tirup så sig selv som delta-
gere i en afgørende vigtig verdenshistorisk proces.
Men det var de. Da epidemierne – formentlig i 1200-
tallet – begyndte at vælte ind over Nord- og Vesteu-
ropa, var muligheden for at isolere sig ud af proble-
merne for altid forsvundet.
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Noter
1. Listen her indeholder kun trykte arbejder om skeletterne
og/eller kirkegården: Boldsen, Kieffer-Olsen & Pentz 1985; Ki-
effer-Olsen, Boldsen & Pentz 1986; Boldsen 1988; Boldsen
1989; Boldsen 1990a; Boldsen 1990b; Boldsen 1991; Boldsen
1993a; Boldsen 1993b; Boldsen 1995a; Boldsen 1995b; Boldsen
1996; Boldsen 1997a; Boldsen 1997b; Boldsen 1998a; Boldsen
1998b; Boldsen 1998c; Boldsen 1998d; Boldsen 1999; Boldsen
2000a; Boldsen 2000b; Iregren & Boldsen 1993; Boldsen & Pai-
ne 1995; Boldsen & Søgaard 1998.
2. Boldsen, Kieffer-Olsen & Pentz 1985; Kieffer-Olsen, Boldsen &
Pentz 1986; Kieffer-Olsen 1993.
3. Gage 1990.
4. Boldsen 1988.
5. Boldsen & Paine 1995; Boldsen 1998b; Boldsen 1998c; Boldsen
2000a; Boldsen 2000b. Den demografiske periodisering, som
indføres i disse artikler, indebærer som al inddeling af den kon-
krete historiske udvikling et vist element af at gøre vold på his-
torien ved at presse den ind i et fast skema. Den inddeling, som
benyttes i denne artikel, er skitseret i nedenstående tabel (som
er oversat fra Boldsen 2000b). De samme demografiske perio-
der finder man i resten af Europa, men især i Sydeuropa ligger
de noget tidligere.
6. Boldsen 1995b; Boldsen 1997b; Boldsen 1998c; Boldsen
2000b; Boldsen & Paine 1995.
7. Jævnfør Boldsen 2000a.
8. Data er hentet fra kort og registre i Andrén 1985. Der kan være
velbegrundet uenighed om det præcise antal byer på et hvilket
som helst givet tidspunkt i middelalderen og om byernes nær-
mere funktion i samfundet, men der er ingen tvivl om, at mid-





12. Boldsen 1996; Johansen 1998.
13. Lütgert dette bind.
14. Bøgh 1999 s. 47.
15. Boldsen 1988; Boldsen 1993a; Boldsen 1995; Boldsen 1996;
Boldsen 1998b; Boldsen, Kieffer-Olsen & Pentz 1985; Kieffer-
Olsen, Boldsen & Pentz 1986.
16. Bethany Usher er Ph.D. studerende ved Penn State University i
USA. Som led i sit projekt har hun revurderet alle skeletterne
fra Tirup efter en ny metode under udvikling af George Milner
og forfatteren. Hun takkes på det hjerteligste for tilladelse til at
bruge hendes observationer til at bestemme alderen ved døden
på de voksne fra Tirup.
17. Johansen 1998.
18. Udføres af forfatteren i samarbejde med D. Holman, K. O’Con-
ner, J.Wood, G. Milner og B. Usher.
19. Johansen 1998.
20. Boldsen & Paine 1995.
21. Boldsen 1995a.
22. Boldsen 1997b. Desværre har det ikke endnu været muligt at
re-analysere de data, der er grundlaget for denne artikel med
anvendelse af de nye aldersskøn, men et blik på et plot af
sammenhængen mellem de gamle og de nye aldersskøn tyder
på, at den top af hyppigheden af huller i tænderne (som Bold-
sen 1997b handler om) ville falde sammen med eller lige efter
toppen af overdødeligheden. En egentlig analyse af sammen-
hængen mellem sygelighed og dødelighed ligger dog udenfor
sigtet med indeværende artikel.
23. Som påpeget i Boldsen 1995b.
24. Westerhus (Gejvall 1960); Löddeköpinge (Boldsen 1984; Cin-
thio & Boldsen 1984); vedr. de tidligste kirkebogsdata se Jo-
hansen 1998.
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